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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS 
PADA PT. BUMI MAESTROAYU 
ABSTRAK 
 Penjualan dan penerimaan kas memiliki peranan penting dalam menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan maka 
kegiatan penjualan dan penerimaan kas harus dilakukan secara efektif dan efisien. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT. 
Bumi Maestroayu. PT. Bumi Maestroayu merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang importir daging sapi yang berasal dari Australia dan New Zealand. Metode 
penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang terkait, observasi, 
penelusuran dokumen yang terkait dengan fungsi penjualan dan penerimaan kas, 
membuat kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian intern, dan studi kepustakaan.  
Berdasarkan hasil penelitian audit operasional atas fungsi penjualan dan penerimaan kas 
pada PT. Bumi Maestroayu, kegiatan yang telah dilakukan cukup baik, tetapi masih 
terdapat beberapa kelemahan diantaranya: perusahaan belum memiliki prosedur 
penjualan dan penerimaan kas secara tertulis, tidak memiliki bagian HRD (Human 
Resources Development), struktur organisasi dan uraian tugas,wewenang dan tanggung 
jawab sudah tidak sesuai dengan perubahan yang ada, bagian gudang merangkap bagian 
pengiriman, menggunakan jasa konsultan akuntansi yang pekerjaannya kurang efektif, 
tidak memiliki kebijakan manajemen atas penyisihan piutang, dan tidak memiliki 
jaminan penjualan kredit. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang didapat, maka 
penulis memberikan saran diantaranya : perusahaan menetapkan prosedur dan kebijakan 
penjualan dan penerimaan kas secara tertulis, memiliki bagian personalia, membuat 
struktur organisasi sesuai dengan bagian yang ada, pemisahan fungsi antara fungsi 
gudang dan pengiriman barang, kebijakan atas piutang tak tertagih, membuat syarat 
jaminan penjualan secara kredit. 
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